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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci, Media dan Gambar
Penelitian yang berjudul â€œUpaya Guru dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Anak melalui Media Gambar Pada PAUD Karra Warra Aceh besarâ€• 
mengangkat masalah bagaimana peningkatan kemampuan membaca dengan 
menggunakan media gambar?. Bagaimana keterampilan guru dan  respon anak 
dalam kemampuan membaca melalui media gambar pada PAUD Karra Warra 
Aceh Besar?.  Tujuan penelitian adalah  untuk  mengetahui  peningkatan 
kemampuan dan aktivitas membaca anak dengan menggunakan media gambar. 
Keterampilan guru dan  respon anak  tentang kemampuan membaca melalui media 
gambar.  Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B PAUD  KarraWarra
Aceh  Besar  berjumlah 25 orang terdiri atas laki-laki 14 dan 11 perempuan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, unjuk kerja, dan 
dokumentasi.  Analisis data  menggunakan statistik deskriptif  kualitatif dengan 
pendekatan penelitian tindakan  kelas yang di lakukan dalam 2 siklus. Pada setiap 
siklus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak pada 
siklus I berkembang sangat baik sebanyak 4 orang (16%). Pa da Siklus II 
kemampuan membaca anak berkembang sangat baik sebanyak 12 orang (48%). 
Demikian pula keaktifan anak pada siklus I sebanyak 17 orang aktif dalam 
pembelajaran (68%). Pada Siklus II sebanyak 24 orang aktif dalam pembelajaran 
(96%). Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan media gambar 
semakin terampil dalam mengatur waktu pembelajaran. Dengan meningkatnya 
keaktifan anak menunjukkan bahwa anak merespon dengan baik kemampuan 
membaca dengan media gambar. Disimpulkan bahwa anak telah berkembang 
sesuai harapan dalam membaca anak dengan menggunakan media gambar pada 
kelompok B PAUD Karra Warra. Disarankan kepada peneliti lain untuk 
melakukan penelitian yang sejenis di tempat lain dengan menggunakan media 
gambar.
